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DIAR 1 o
NUM. 184.
DEL
IIILINISTERIG JE MARINA
Las disposiciones ilscitas en es le DIARIO tienen carácter precentivo.
Toda la correspowielicia debe ser dirigid t al AdliinIs,ador del DIARIO OFICIAL DEL MlNISfER10 DE MARINA
s IVLA. 1R,TO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del Cap. de
C. o. R. de la Piñera. -Concede gratificacián de efectividad
al personal q ae exorresa. —Prorroga Comisión a un primer
contramaestre radiotelegrafista. -Autoriza a la Compañía
naviera -4.,a Estrellab para usar los distintivos qut se inser
i'an.—Aorueba modificaciones en varios inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba plan de prácticas
que están efectuando los alumnos de Ingenieros.
SERVICIOS AUXILIARES. —Anuncia concurso para cubrir una
vacante de Auxliar 3. --Nombra buzos provisionales a un
cabo de mar y a un marinero.
—
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Rafael Piñera y
Tomé, en súplica de quicl se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el
Rey (1. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido deses
timar la petición, toda vé,z que en el certificado fa
cultativo que se acompaña no se expresa que sea
de absoluta e imperiosa necesidad la concesión do
la licencia, requiáto exigido por el artículo 14 del
vigente reglamento do las mismas.
De Real orden lo digo a V. para su conoci
...ergo,-
• «e•
•••••■•,....-mu-Sa....,40.....-
-
EMPLEO
Capitán de corbeta
oro..
Teniente de navto.
Otro 11*.a.
Otro
Otro
Otro
Otro
Em(1.1414a
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA. -Resuelve instancia de
C. Turró.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos en el cuerpo de Sani
Dispone se no nbre una Junta inansial de recolo:i !venta y
un Jefe u Oficial Médico, Inspector de los presuntos de -
mentes en observación en el Manicomio de Carabanchel
Bajo.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Relación de expedientes que
dados sin curso.
NAVEGACIJN Y PESCA MARITIV1‘. --Reivalve instancias de
varios pescadores.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por cumplir el personal que se ex e
P'°- en el siguiente estado los cinco años de per
man,4ncia en los empleos que se in 1i.tn y en las
fe.qias que se men3ionin, S. NI. el Rgy (q. D. g.) ha
tenido a bien dispmor que a partici de la revista
de s..)ptiaini)re práxi no, s.3 a bou a di,qio personal
la gratificación reglamentaria da quintentits (500)
pe¿setas anuales.
De 'leal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guardo a V. E. muchos
años.--Madrid 16 de agosto de 1923. AZNAR
r. AlMi Pante Jefe del 11-'4,;I:tdo Mayor Central de
la Armada.
Sr. intendente Ge local de larina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
411lIC ahede.
NOMBRES
D Juan de los Mártires Tudela
» Alfonso Bolín y Cámara
Rtfael Espinosa de los Monteros y Ber
mejillo
» Federico Garrido y Casadevante
» Luis de Vierna y Belando
» Francisco Vázquez y Diez de la Cortina
Edmundo Sanjuán y Cañete
» Salvador de Matos y Sestelo
nen is quK cumput s 1503 in Su uno
Día • MES
1
31
31
4
31
31
31
31
31
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
Año.
1923.
1923.
1923.
1923.
1923.
1923.
1923.
1923.
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Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmi. Sr.: Corno result ido de expediente incoado a con§ecueacia de camunicación del Capitán Gederal del Departamento cle Ferrol, nilm. 946de 25 de abril último, M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informa lo por el Estado Ma
yor Central e Inten teacia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder al Alf4rez de navío de la Escala de Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General, D. Francisco Mellid Vidal, la
gratificación de quinientas peq3tas aauales, correspondiente al primer quinquenio, a partir de11 de agosto de i92 con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 1.° de la Ley de 8 de julio de 1921, declarada de aplicación a la A.rmalla po Real ordende 14 de septiembre siguiente.
Es asimis-no la soberana voluntad de S. \I quepor corresponder a ejercicios cerrados parte delcitado abono, se observe lo prevenido en Realorden de 31 de diciembre de 19 5 (D. 0. inlm. 3 de
1916.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNÁI
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Acmacla.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gue la y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (V Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta forinulada porla Comandancia del contratorpedero Bustamante,
a favor del Maquinista oficial de segunda claseD. Andrés Fontenla Paincera, para la gratificaciónde efectividad por quinquenios, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central, se ha servido disponer seabone al referido Maquinista oficial, la gratificación correspondiente al primer quinquenio, a partir de la revista administrativa del mes de ju ioúltimo.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de a Armada.
S•1 Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
411■111■••41:111■Mi
Comisiones
Excmo. Sr.: Por exigirlo así las necesidades del
servicio; el Rey (q D. g.) se ha servido pro
rrogar. por tres meses la duración de la comisión
que con carácter de indemnizable se hala desem
peñando el primer Contramaestre radiotelegrafis
ta E) Manuel Vázquez Seco, con arreglo a lo dis
puesto en Real orden de '22 de mayo del corriente
ario (D. O. núm. 116).
-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Ma Irid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General da Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Mariaa y iioi
Protectorado en 1farrnecos.
DiStir tivoS
Excmo. Sr.: Corno resultado de ins'ancia eleva
da por la Sociedad Anónima de Navegación «Es
trella» en sltplica de que se le autorice para usar
e:1 las chimeneas y gallardetes de sus buques,corno
asimismo en las gorras de sus Oficiales, la contra
seña de la empresa, cuyos diseños acompaña,
S. M el Key (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, Dirección
General de Navegación y Pesca NIarítima y la con
sulta emitida por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien acceder a io solicitado por la re
ferida Comp:iñia de Navegación, autorizándola pa
ra usar los distintivos que a co.itinalación se in
sertan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 'Central
de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Señores. . . . .
DiNtiettivos de ref.-remiche.
Fondo negro y estrella blanca.
DEL MlNIbTERIU DE MARINA 1.165 —NUll 184.
Bandera azul y estrella blanca.
Palma dorada, bandera azul y estrella blanca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 506, fecha 25 de julio último de la Comandan
cia General del Arsenal de la Carraca, con la que
remite relaciohes valoradas de los efectos que pro
pone aumentar al cargo de la Comandancia de Ma
rina de Ceuta, con destino a tres Celadores de puer
to, dos de ellos afectos a la Intervención de Mari
na en Larache y el otro en Rio Martín, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central,ha tenido a bien apro
bar el aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 10 de agosto de 1925.
El Altnira te Jefe del Estado Mayor Central, interino
Antonio Bi077 di.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca,
lieIacion de rrferencia.
Cantidad. CONCEPTO
VALOR
Pesetas.
Tres sables espadas 105'00
Tres cinturones 19'20
Tres tahalies . • • 18'00
Tres vainas para sables 45'00
Tres revulvers «Smith» 147'72
Tres c.irtucheras 20'25
Tres fundas de revolvers 12'00
Trescientos cartuchos para idem 54'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.647, fecha 23 de julio último, con la que re
mite relaciones valoradas de los efectos que pro
pone se pongan al cargo del Maestro Mayor de la
Fábrica Nacional de Torpedos; S. M. el Rey (que
Dios guarde),de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
pl aumento de que se trata.
1Z De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
oños. Madrid 10 de agosto de 1923.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Centr, interino,
A //tonio
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Relacion de referencia.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
Tres carritos de madera para cabezas do tor
pedosB. Id. do 21 382'50
Tres id. id. id. para colas de id. id 573'75
Tres id. id. id. para cámaras de aire de
idem idem 573'75
■••••••••••`.."......1)11■••••■■•■■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 167 , fecha 27 de julio último, del Departa
mento do Cartagena, con la que remite relación
valorada do lo:-; efectos que propone sean baja en
el inventario de la Fábrica Nacional de Torpedos
y alta en la Estación, de Submarinos de Mahón,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 10 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado M .yor Can rdl, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Inelaclon de referencia.
Cantidad CONCEPTO
VALOR
Pesetas
Un caballete do hierro en perfil con enero
en los asientos rara contener cuatro tor
pedos de 45 cm. de diámetro, „ 297'20
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Construcciones naVales
Academia da inguieros y Maquinistas
EXC119. Da la ca.)nta de la carta oficial nú
mero 500, fecha 11 del corriente, del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, cursando escrito
del Comandante del Crucero Cataluña, fecha 6 del
mismo mes, al que acompaña instrucciones gene
rales para el plan de e tsgfíanza y régimen interior
de los Alumnos le Ing Inieros en el viaje de prác
ticas que están efe ;tuando en dicho Crucero, y cu
yo plan de prácticas fué aprobado provisional
mente por la superior Autoridad del Departamen
to de Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Construcciones
Navales Civiles e Hidráulicas, ha tenido a bien
aprobar el referido plan,de prácticas
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muehos año Ma
drid 18 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navale, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
1■-■■•••■•---
Servicios auxi:id res
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante
de auxiliar tercero que existe en el Cuerpo de
auxiliares de Oficinas de Marina, con motivo de
haber sido proinovido al empleo de auxiliar se
gundo, el tercero D. Tomás Epeldegui 1Mendive;
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Tercera Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que se anuncie el con
curso reglamentario, al que podrán concurrir los
escribientes de primera clase del referido Cuerpo
que reúllan las condiciones que marca el artículo
18 del Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el 21
del mismo, modificado por Real Decreto del 3 de
septiembre de 1911, que lo soliciten en un plazo
de quince días, a contar desde el de la fecha en que
esta Real disposición se publique en el DJARIO ()FI
ciar, de este Ministerio, debiendo acompailarse a
las instancias los docurneatos de que trata el artí
culo 25 del citado ReglPmento y obrar éstas en es
te Centro el día en que termine el citado plazo, en
la inteligencia de que quedarán fuera del concur
so las que se reciban después de terminado ese
plazo, para lo cual los Capitanes Generales de los
Departamentos las cursarán con la debida antell
ción.
De Real orden lo Cli12.0 a V. E. para su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mri
chos años. --Madrid 16 de agosto de 1923.
A zN,‘
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Señores, .
Buzos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Co
mandante General del Arsenal de la Carraca, de 22
de junio último, en el que interesa el nombramien
to de un buzo, por ser indispens.ables sus servicios
y del escrito- del Capitán General del Departamen
to de Cádiz, de 4 del corriente mes, con el que cur
sa a esteMinisterio el acta de examan que han pres
tado el cabo de mar Constantino Grafía Rodriguez
y Marinero de primera clase Sebastián López Cas
tro, en la que se hace constar que merecieron por
unanimidad la aprobación de la Junta, la que esti
mó con mayores conocimientos profesion;des al
primero de dichos individuos; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Tercera Sección del Estado Mayor C,-Hitrat y
Servicios Auxiliares de este ,sIinisterio, ha tenido
a bien nombrar bizos provisionales a los dos ex
presados i idividuos, los cuales con el carácter de
buzos provisionales, disfrutarán el sueldo anual de
dos mil seiscientas pesetas, que es el asignado a los
segundos buzos en el Capítulo 6." artículo 2.° del
vigente presupuesto; entendiéndose que esos dos
buzos no tendrán derecho a haberes pasivos ni a
otras ventajas ultariores, nginbrándoseles C3I1 ca
rácter provisional interin no sea organizada la cla
se de buzos que marca la Ley de 24 de julio de
1922 que, para entonces, al ponerse en vigor la
plantilla que mIrca la citada Ley, tendrán que • ir
a la Escuela y clasificárseles según las profundi
dades a que puedan trabajar, debiendo pasar des
tinados a las órdenes del Capitán General de De
partamento de Cádiz.
De Real orden-lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chosaño's.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la irmada y Servicios Auxiliares,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
:`'zie. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4111111m■------
NaVegación y Pesca Mar lima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por Civil° Turró y por varios patrones pesca
dores de sardinal con faro submarino, en súplica
de que se autorice el empleo de dicho arte de pes
ea en el litoral del distrito de Mataró, de acuerdo
con los informes de la Dirección General de Nave
gaci(n y Pesca Marítima y de la Asesoría General
del Ministerio, que estiman no haber razón algu
na que aconseje la conveniencia de que se dicte
una disposición modificativa de las que en la ac
tualidad regulan el ejercicio de la pesca con faro
submarino en el litoral de la provincia de Barce
na, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien deses
timar la referida instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.-`)ios guar
de a V. E. muchos años. —Madrid 11 de agosto de
1923. AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca
ríti m
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia marítima de Barcelona.
DL MINISTERIO DE 11A. N .1 i.167.—NUM. 184.
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Sentidos Sanitarios
Cuero de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va el Coronel Médico de la Armada Director del
Hospital de Marina de San Carlos, D. Vicente de
las Barreras y A rruevarrena, cursada por el Ca
pitán General del Departamento.de Cádiz, en sú
pica de que se le releve en dicho destino por con
siderarse comprendido en lo preceptuado ror los
artículos 3.° y 4.° del R. D. de 7 de febrero de
1906 (C. L. núm. 57); S. M. el Rey: (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. se ha servido
acceder a la referida petición, disponiendo que al
cumplir el citado Jefe el tiempo reglamentado de
destino, en 31 del corriente mes, cese en el mismo,
quedando para eventualidades de su clase en aquel
Departamento y siendo relevado con carácter inte
rino en su cargo del Hospital, por el 'Teniente Co
ronel Médico D. Guillermo Summers de la Cavada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.—Madrid 17 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento ele Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Como continuación de la Real orden
de 27 julio último (I). 0. núm. 169), y hechas las
anotaciones proculentes, S. M. el Rey (que Dios
guarde), conformándose con lo informado por
V. E. se ha servido disponer que a los Comandan
tes Médicos D. Antonio González Roinero y D. Da
niel del Río y Torre, se les conceda la prórroga de
destinos que, respectivamente, solicitaban en esa
Jefatura, cuando cumplan el 30 del corriente mes
su tiempo reglamentario en los que al presente des
empeñan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Comandante
Médico D. Mariano Pérez Pelaez, en súplica de que
sin desatender su actual destino de Jefe de Clini
ca del Hospital Militar de Marina del Departamen
to de Cartagena, se le agregue como Auxiliar del
Gabinete de Fisioterapia del mencionado Hospital,
y,los informes que la acompañan; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con ca
rácter interino, hasta tanto exista personal de Ca
pitanes Médicos para ese destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la 1 mada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Det)artamento de- Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con la propuesta de la Jefatura de Servicios
Sanitarios, se ha servido disponer que el Coman
dante Médico, D. Sebastián Hernández Martínez,
cese en el destino de Jefe de Clínica del Hospital
Militar de Marina de Cartagena y pase a ocupar,
cuando quede vacante en 31 "el corriente, el de
Auxiliar del Estado Mayor Central (2.a Sección);
debiendo ser relevado en dicho Hospital, interi
namente, y sin perjuicio del destino que en la ac
tualidad desempeña, por el Jefe del mismo empleo
D. Adolfo Rodríguez de Linares.
De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Varina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
xcino. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien dis
l», er nombre mensualmente una Junta de Reco
nocimientos para los que se interesen por las dis
tintas secciones de este Ministerio, constituida por
tres Médicos de la Armada y un Vocal suplente pa
ra casos justificados. También nombrará mensual
mente un Jefe u Oficial Médico Inspector de los
presuntos dementes en observación en el Manico
mio de Carabanchel Alto, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 9.° del Real decreto de 18 de julio
• de 1923. En estos dos servicios alternarán todos
los Jefes y Oficiales médicos con destino en la
Corte, hasta el empleo de Teniente Coronel inclu
sive, llevándose para ello el correspondiente turno.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 17 de agosto do 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
1.168.—NUM 184. DIA h10 OFR I AL
r;t.y" qr 1 emb ! • e
vipundries y alSpOS1C10nes
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.` Sercion (Permonal).—Nexociado 4.°
Re/ación de los expe /t'entes dejados 9in curso, con arreglo a lo disipaes.to en la Real orden de 25 de mayo de 1904(C. L. pág. 268) por la9 camas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Primer Contramaestre graduado
de Alférez de Fragata D. Ma
nuel Rey Yaries
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Solicita se le haga exten
siva la ley de 7 de ene
ro de 1915 en la parte
que a beneficio para el
retiro se refiere
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
CapitánGeneral delDe
partamento de Ferrol, Por especificar dicha Ley a qué
personal afecta, entre el cual
no figura el de los Cuerpos Subalternos de la Armada.
Madrid 7 de agosto de 1923.—El General Jefe de la Sección.—José Gonzále4
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904(C. L. página 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Ex-aprendiz maquinista. Donato
García Valverde
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita ingreso en la Arma
da e )mo operario de má
quinas permanente
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE
CURSA QUEDA SIN CURSO
Por haber sido ya resuelta por
Real orden de 10 de marzo Ge
1922 (D. O. núm. 64) análoga
petición del interesado, y nohaber variado las causas que
motivaron dicha soberana re
solución.
Madrid 10 de :igosto de 1923.—El General Jefe de la Sección.—José González Billón.
DIRECCION Y PESCA MARÍTIMA
Visto el expediente instruido con motivo de ins
tancias elevadas a esta Dirección General por va
rios pescadores de Gijón, Luanco y Candás, en sú
plica de que se mantengan las disposiciones vigen
tes que regulan la pesca con el arte denominado
«Abareque» <Ronzón o Jeito»; y teniendo en cuen
ta la discordancia de criterio manifestadas por
las distintas Juntas de Pesca que han informado,
así como que el imponer la veda que propone V. S.
sería lo mismo que prohibir la pesca con dicho
arte, que está reconocido como nada perjudicial
para la pesca, 5»e servirá V. S. mantener en todo
su vigor lo dispuesto para la pesca con el repetido
arte y disponer se extreme la vigilancia para impe
dir se emplee en otra forma o valiéndose de me
dios reprobados.
Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid 10
de agosto de 1923.
El Director General de Navegación y Pesca Maritima,
Eloy Montero.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia marítima de Gijón.
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